







Adornova teorija mimezisa 
»na kraju građanske epohe«
Sažetak
Theodor Adorno razvio je teoriju mimezisa kao jedan od stupova svoje kritičke teorije druš­
tva i (izostanka) njegova napredovanja. Razmatranje nastanka i značaja Adornove teorije 
mimezisa autori su učinili u četiri koraka. U prvome dijelu članka uspostavili su veze izme­
đu Adornove i Calloisove teorije, kao polazišta Adornovog bavljenja ovom temom; u drugo­
me dijelu obratili su pažnju na Adornovu prvu primjenu teorije mimezisa na klasne odnose 
u masovnome društvu modernoga kapitalizma; treći dio donosi uvide u Adornovu kritiku 
mimetičkih tendencija moderne znanosti; a u četvrtome dijelu razotkrivaju se proturječno­
sti mimetičke umjetnosti u Adornovoj sociologiji glazbe i estetičkoj teoriji. Neke od ovih 
mimetičkih manifestacija Adorno je interpretirao kao znake primicanja kraju »građanske 
epohe«, dok je u nekima vidio nositelje nade u regeneraciju.
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Theodor	Adorno	 prvi	 je	 put	 pojam	mimezisa	 upotrijebio	 1942.	 u	 članku	












–	 i	 da	 se,	 nakon	 spoznajnofilozofske	 likvidacije	 postulata	 inteligibilnosti	
po sebi	 predmetnoga	 svijeta,	 zamjena	 za	 njega	 pronađe	 u	 psihoanalitički	




































sazrijevanja	 i	 koja	 se,	 zanimljivo,	mogu	 rekonstruirati	 u	 njegova	 jedina	 dva	

















učiniti	 kompatibilnom	 sa	 službenom	 propagandom	 nacionalsocijalističkog	
eshatona	(usp.	o	tome	detaljnije:	Jeremić-Molnar	i	Molnar,	2011:	366–370).	
Takav	teorijsko-iskustveni	horizont	iz	razdoblja	1928–1934.	predstavljao	je	












































































































lovanje	magije	rukovodi	se	logikom	da	»stvari koje su jednom bile u dodiru 
ostaju ujedinjene«,	u	nadi	da	će	slično	uvijek	proizvoditi	slično	(Kajoa,	2002:	





















upravo	 je	nju	Adorno	 imao	na	umu	kada	 je	pisao	o	 tendenciji	 živoga	bića	






































Primjera	 radi,	 pripadnici	 životinjske	 vrste	
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začaranih	 i	 ekstatičkih	masa.	 Iako	 je	 dinamika	 akumulacije	 kapitala	 treba-
la	akcelerirati	dinamiku	bijede	 i	učvrstiti	klasne	spone,	dogodilo	se	upravo	
suprotno:	 bijeda	 je	 takoreći	 nestala	 usprkos	obezvlaštenju,	 jer	 su	vladajući	
naučili	onima	nad	kojima	vladaju	davati	»dar,	 sitniš«	 i	 time	 im	popravljati	
ekonomski	 standard	 (Adorno,	 2004e:	 5432–5433).	To	 je	 pokidalo	 sve	 one	
(inače	navodno	snažne)	klasne	veze	koje	su	postojale	među	obezvlaštenima	
































bremenu.	Marksizmu	 su	 građanski	 teoretičari	 kao	 i	 njegovi	 sljedbenici	 znali	 odati	 priznanje	
zbog	dinamike	u	kojoj	su	naslućivali	onu	marljivu	mimikriju	prema	historiji,	koja	je	bila	bliska	
njihovoj	vlastitoj	djelatnosti.«	(Adorno,	2004e:	5412)







historiji«	 taj	 je	morao	 izraziti	 skepsu	 prema	napretku	 i	 okrenuti	 se	 »nepo-
mirljivoj	snazi	negativnog«,	koja	potječe	od	onoga	što	izrabljivač	čini	žrtvi	




















Kada	 je	 ova	 razmišljanja	 o	mimezisu,	 započeta	 1942.,	 intenzivirao	 u	 radu	
s	Maxom	Horkheimerom	 na	 knjizi	Dijalektika prosvjetiteljstva,	Adorno	 je	
bio	 suočen	 s	 iskušenjem	 radikalizacije	 adumbracionističkog	 stava.	 Po	 sve-
mu	onome	što	je	Adorno	nagovijestio	u	članku	»Refleksije	o	klasnoj	teoriji«	
i	 neobjavljenom	 tekstu	»Shema	masovne	kulture«	 činilo	 se	da	 će	mimezis	
zauzeti	središnje	mjesto	u	kritičkoj	teoriji	društva:	nastao	u	prirodi	kao	uni-
verzalni	 mehanizam	 prilagođavanja	 životinja	 njihovoj	 okolini,	 mimezis	 je	
karakterizirao	i	rana	društva	i	njihove	mitske	predodžbe	i	magijske	prakse,	
da	bi	svoje	najsofisticiranije	oblike	i,	takoreći,	vrhunac	dostigao	u	modernim	
kapitalističkim	 društvima	 s	masovnom	 kulturom,	monopolističkom	 ekono-












»mimikriju	 prema	 amorfnom.	Naziva	 sebe	nikim«	 (Adorno,	 2004a:	 1211).	
Amorfno	je	isto	što	i	mrtvo:	okolina	kojoj	se	mimezis	usmjerava	nužno	je	ne-
živa	i	»tvrda«	–	otvrdnjavanje	je	bilo	najomiljenijim	atributom	koji	je	Adorno	

















Izgradnja	 teorije	 u	 ovome	 pravcu	 primoravala	 je	 Adorna	 na	 odbacivanje	
osnovne	premise	teorije	Calloisa	(baš	kao	i	Freuda).	Callois	je,	naime,	pisao	
da	 je	mimezis	manifestacija	 nagona	 prepuštanja,	 koji	 stoji	 u	 opreci	 prema	




















razliku	od	Rousseaua,	koji	 je	 razum	kritizirao	kao	oruđe	strasti,	Adorno	 je	




































ma moralia Adorno	 pisao	 da	 se	 »racionalni	
način	 života«	 današnjih	 ljudi,	 uspoređen	 s	
»mogućim	 umnim	 određenjem	 njihovog	 ži-













nego	što	su	uopće	otkrili	 (u	predhistoriji)	magiju	 i	 (u	historiji)	 tehniku.	To	




















odnosno,	u	krajnjoj	 liniji,	nagona	života:	 time	se	pokazivalo	da	 je	sam	na-
gon	života	–	posredstvom	duha	–	nametao	potrebu	mimikrije	s	mrtvim,	život	
mrtvog.	Prokletstvo	života	bilo	je	da	na	ovaj	ili	onaj	način	bude	optuženo	za	

























































riječ	za	 romantičarski	koncept	 regeneracije	 (usp.	detaljnije	o	 tome	koncep-
tu,	 s	 naročitim	naglaskom	na	 varijanti	 koju	 je	 zagovarao	Richard	Wagner:	
Jeremić-Molnar,	2007:	63	i	dalje)	kojem	je	Adorno	to	više	inklinirao	što	je	































dva	posljednja	djela:	drugo	 izdanje	Uvoda u sociologiju glazbe iz	1968.	 te	




smrti	 i	pejzažima	 regeneracije	koje	 je	opisao	u	vrijeme	kada	se	 intenzivno	
bavio	Schubertovom	muzikom.
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40)	–	Adorno	 je	kao	mlad	čovjek	bio	 sklon	pronaći	kod	Schuberta,	dok	 je	
njene	najjasnije	manifestacije	tijekom	cijeloga	života	(s	kratkim	interregnu-
mom	1933/1934.)	 iz	 ideoloških	 razloga	odbijao	prepoznati	kod	Wagnera.11	
5
Adornov	 odnos	 prema	 ortodoksnom	markis-
tičkom	učenju	o	umjetnosti,	prije	svega	onom	








vo	 intenziviranje	 bavljenja	 umjetničkim	 mi-
mezisom	u	drugoj	polovini	šezdesetih	godina	













O	 tome	 svjedoče	 brojna	 mjesta	 Adornove	
Estetičke teorije:	»Samo	u	novom	se	mime-
zis	 vjenčava	 s	 racionalnošću	 bez	 nazatka;	 u	







ti	 je	 konfiguracija	 mimezisa	 i	 racionaliteta.	
Zagonetni	karakter	 je	onaj	koji	 je	proizašao.	
Umjetnost	preostaje	poslije	gubitka	onoga	na	
njoj	 što	 je	 nekada	 trebalo	 upražnjavati	 ma-
gijsku,	a	onda	kultnu	funkciju.	Njeno	‘čemu’	




Adorno	 je	 tvrdio	 da	 »Stravinskyjev	 mime-
zis	prema	prinudi	na	ponavljanje	 ima,	kao	 i	
džez,	svoj	historijski	uzor	u	mehanizaciji	rad-
nog	 procesa«	 (Adorno,	 2004h:	 13240;	 usp.	
i:	Adorno,	2004f:	10329).	Pa	ipak,	u	djelima	
poput	Historija vojnika,	Stravinsky	je,	prema	
Adornovu	 mišljenju,	 nadilazio	 okvire	 ideo-
loškog	 mimezisa	 (Adorno,	 2004f:	 10330)	 i	
zakoračivao	u	»habitus	otpora«.
9
»[M]imezis	 prema	 onom	 što	 subjekt	 nije	





























ti	prakticirati	mimezis	sa	živim.	Međutim,	već	 je	 i	samo,	 takoreći	usputno,	
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Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar
Adorno’s Theory of Mimesis at the 
“End of Bourgeois Epoch”
Abstract
Adorno developed his theory of mimesis as one of the main pillars of his critical theory of soci­
ety and its (lack of) progress. In order to show the origins and importance of Adorno’s theory of 
mimesis, the authors proceeded in four steps. In the first part of the article they are establishing 
connections between Adorno’s and Callois’ theory of mimesis, as the starting point of Adorno’s 
dealing with this topic; in second part they pay attention to Adorno’s first application of theory 
of mimesis on the class relations in mass society of modern capitalism; third part brings insights 
in Adorno’s critique of mimetic tendencies of modern science; and in fourth part the ambiguities 
of mimetic art in Adorno’s sociology of music and aesthetic theory are revealed. Some of these 
mimetic manifestations Adorno interpreted as the signs of the “bourgeois epoch” approaching 
to its very end, while some of them he perceived as the bearers of hope in regeneration.
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